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The energy investment of a country is an indicator of growth, which makes it one of the main engines of the boom of the Gross 
Domestic Product in our country. 
Despite the high competition in the sector, the company Ingeteam Power Technology has seen its sales volume increase 
considerably in the last year, especially thanks to its international expansion. This high and rapid growth has caused the company 
to be submerged in a series of logistical problems, which has led to the need to consider the improvement in this area, especially 
in relation to the receipt of goods receipt in the warehouse. 
For this, the first thing we will do is a study of how to work at the warehouse level. How the goods are received, how the work is 
distributed, what storage space there is and what machineries the company has to develop this work. From there we will make an 
analysis of the shortcomings that the company has at this level and we will propose some improvement. 
Secondly, we will design a method to organize the arrival of suppliers to the warehouse from a series of variables, such as the 
turnover volume and the transport ratio. 
Both studies will be key to achieving a more controlled and efficient logistic model. 
Provider 
Transport ratio 
Billing volume 
Input me goods to the warehouse 
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La inversión energética de un país es un indicador de crecimiento, lo que le convierte en uno de los principales motores del auge 
del Producto Interno Bruto en nuestro país. 
Pese a la alta competencia en el sector, la empresa Ingeteam Power Technology, ha visto incrementar su volumen de ventas 
considerablemente en el último año, especialmente gracias a su expansión internacional. Este alto y rápido crecimiento ha 
provocado que la empresa se vea sumergida en una serie de problemas logísticos, que le han llevado a la necesidad de 
plantearse la mejora en este ámbito, sobre todo en relación a la recepción de la entrada de mercancías en el almacén.  
En el trabajo que se presenta, en primer lugar, se describe el análisis de los procesos actuales del almacén, como se recepcionan 
las mercancías, como se distribuye el trabajo, que espacio de almacenamiento existe y la maquinaria con la que cuenta la 
empresa para desarrollar todos los procesos logísticos. A partir de ahí se detallan las carencias de dichos procesos, y se  describen 
las mejoras propuestas.  
En segundo lugar, se presenta el método de organización de recepción de mercancía de proveedores a partir de variables como 
el volumen de facturación y el ratio de transporte, en cuyo diseño he participado durante el desarrollo de las prácticas. 
Ambos puntos son clave para conseguir un modelo logístico que permita un mayor control sobre la recepción de mercancía y una 
ejecución más eficiente de dicho proceso.  
Proveedor  
Ratio transporte  
Volumen de facturación  
Entrada me mercancías al almacén 
Coste transporte
